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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi Audit Delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang telah terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel penelitian ini adalah dimulai tahun 2005-2007 dan telah mempublikasikan 
laporan keuangan berturut-turut selama periode pengamatan sampel yang 
dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel 
menggunakan metode Purposive Sampling, dimana populasi yang akan dijadikan 
sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Model 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan 
(audit delay). Sedangkan variabel ukuran perusahaan, debt to equity (DER), 
ukuran KAP, dan internal auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan (audit delay). 
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This research is aimed to analyse factors influencing Audit of Delay at 
manufacturing business enlisted effect exchange Indonesia. Population that is 
used in this research is overall manufacturing business which has enlisted in effect 
exchange Indonesia. This research sampling was started in 2005 until 2007 and 
has published financial statement successively during period of perception of 
sampel which shall be deemed to have enough deputized accurate population. The 
technique of sampel withdrawal is by using purposive method of sampling, where 
population used as the research sampel is population that fulfil certain sampel 
criterion. Mode of analysis used in this research is logistics regression analysis. 
The result of this research indicate that there are influence which are profitablty 
significant  to time  accuracy forwarding of financial statement from the auditant 
( make an audit of delay). Meanwhile, the company size measure variable, debt to 
equity ( DER), size measure of KAP, and  internal  auditor do not influence much 
to time accuracy  forwarding of financial statement from the auditant ( make an 
audit of delay). 
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